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VIE DE L'ASSOCIATION 
VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
Le dimanche 7 juin à 10 heures, eut lieu sous la conduite de M. SAGOT, 
bibliothécaire, une visite de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale. L'in-
térêt des collections se doublait de l'intérêt des lieux ; c'était une occasion 
assez exceptionnelle d'admirer les magnifiques peintures de Delacroix qui 
ornent le plafond de la salle de lecture. Nous eûmes la chance de pouvoir 
visiter par la même occasion la salle des séances de l'Assemblée nationale et 
les coins les plus intéressants du Palais-Bourbon. 
RÉUNION A ORLÉANS 
Le dimanche 14 juin, trente-cinq membres de notre Association quittèrent 
Paris en car, en direction d'Orléans pour la sortie dominicale désormais tradi-
tionnelle. Mais la réunion de cette année eut un caractère particulier que nous 
tenons à souligner : aux Parisiens se trouvèrent mêlés à Orléans des participants 
venus de diverses villes de France par leurs propres moyens. Il y avait là, non 
seulement des bibliothécaires de la région : Orléans, Blois, Tours, Châteauroux, 
Bourges, mais d'autres venus de plus loin encore : Angers, Dijon, Amiens, Metz, 
Epernay, Cahors. Avec environ soixante-dix présents, c'était enfin une de ces 
réunions provinciales comme le Conseil de l 'A.B.F. voudrait pouvoir en réaliser 
plus souvent. 
M. Georges BATAILLE, conservateur de la Bibliothèque municipale d'Or-
léans, avait mis à la disposition de cette réunion la vaste salle de sa biblio-
thèque. De son côté, M. FILLET, bibliothécaire de la Bibliothèque municipale 
de Tours, avait bien voulu se charger de mettre sur pied un ensemble de com-
munications, dont le programme avait malheureusement été connu trop tard 
pour pouvoir être diffusé à tous nos membres. Mais les présents furent frappés 
de l'intérêt et de la variété des sujets traités. Bien que l'horaire ne permît pas 
de longs développements, on entendit successivement M. BATAILLE exposer 
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les projets d'avenir concernant la Bibliothèque d'Orléans, Mlle PICHERALE 
parler du service urbain du bibliobus d'Orléans ; Mlle SOUBERBIELLE, biblio-
thécaire de la Bibliothèque municipale de Blois, traita ensuite de l'activité 
musicale dans son établissement, puis M. J E N N Y , bibliothécaire de la Biblio-
thèque municipale de Bourges, des problèmes propres à sa bibliothèque ; 
enfin, après que Mlle ENJOLRAS, s 'appuyant sur son expérience à la Biblio-
thèque de Châteauroux, eut développé le rôle social des bibliothèques munici-
pales de province, Mlle THOMAS, directrice de la Centrale de prêt du Loir-et-
Cher, termina en parlant de l'Association qui a été créée dans ce département 
avec les usagers du bibliobus. Nous publions dans le présent Bulletin la plupart 
des communications. 
Après une séance aussi chargée mais qui parut pourtant trop brève, 
l 'autocar et les voitures particulières emmenèrent les participants à Saint-
Benoit-sur-Loire. Un déjeuner eut lieu dans l'agréable cadre de l'Hôtellerie 
Sainte-Marie de Fleury, puis ce fut la visite de l'admirable basilique. Le 
R.P. MICHEL qui avait bien voulu nous servir de guide, dut malheureusement 
écourter un peu la visite en raison de l'heure des vêpres. On gagna ensuite à 
quelques kilomètres l 'étonnante église carolingienne de Germigny-des-Prés ; 
puis le car, ayant retraversé Saint-Benoit longea la Loire qui fut franchie à 
Sully-sur-Loire ; après un rapide coup d'œil au château, il prit par la rive sud, 
la direction d'Orléans. Vers 17 h. 30, les membres de l'A.B.F. se retrouvaient 
dans la ville de Jeanne d'Arc. Mme AUZAS, conservateur du Musée des beaux-
arts, avait bien voulu se charger de faire les honneurs de ce remarquable éta-
blissement ; tombée malheureusement malade quelques jours avant notre 
visite, elle avait confié cette tâche à une de ses collaboratrices qui dirigea la 
visite. Quelques minutes de détente que certains mirent à profit pour aller voir 
la cathédrale, puis ce fut l'adieu à la plupart des participants provinciaux, 
tandis que les Parisiens regnagnaient la capitale sans trop de peine malgré les 
routes encombrées. 
COMMUNICATIONS A L 'ÉCOLE DES CHARTES 
Le mardi 16 juin à 20 h. 45 eut lieu une séance plus spécialement consa-
crée à des problèmes d'histoire du livre. 
La première communication due à Mlle Marie-Thérèse LAUREILHE, 
bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, fut consacrée à un écrivain et illus-
trateur oublié, Jacques ARAGO. Mlle LAUREILHE évoqua de façon très vivante 
la personnalité de cet homme aux talents multiples de la grande famille des 
ARAGO, dont le Voyage autour du monde fut un des ouvrages les plus lus du 
X I X e siècle. Elle insista spécialement sur son œuvre de caricaturiste et de 
collaborateur du journal La Mode où il exerça sa verve contre Louis-Philippe. 
Dans la deuxième communication, M. Jacques GUIGNARD, conservateur 
à la Bibliothèque nationale, fit le point de nos connaissances sur Jean GROLIER 
et sur les livres que ce financier du X V I e siècle sut faire orner des remarquables 
reliures qui ont sauvé son nom de l'oubli. M. GUIGNARD exposait là les résultats 
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de travaux précis sur cette difficile question avec la clarté que nous lui connais-
sons. 
Cette dernière communication n'était en quelque sorte qu'une introduction 
à l'exposition organisée à la même date dans la Galerie Mazarine. Le lundi 
22 juin à 17 heures, l'exposition elle-même était offerte à la curiosité de nos 
membres : M. GUIGNARD, ce jour-là encore, voulut bien initier les nombreux 
présents aux merveilles de la bibliothèque de Jean GROLIER, puis aux œuvres 
bien dignes de la tradition française dues aux artistes de la société « La Reliure 
originale». 
